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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Con arreglo á lo establecido en h. hasc oct<wa.
de las a.pl·obadas por re::LI llccreto de yeintiséis de
agosto de mil ochocientos noventa y nuevc, dicta,<lo
pa,ra la reorganización <le la «Sceci(m csp<.fiol:. <le
la. Asocia,d6u internacional lle b Cruz :rOjih,
Vengo en nomhnlJ: Presidente <1e dicha. AsodacióD,
con el carácter dc Comisa.rio Hegio, á }Ii amado
hermano el Infante dc Espafia. D. Fernando <le Ba-
viera y de TIorbón.
Da.do en ~\IorataUa, á. veill.( i\.lús dc murzo de mil
Ilovecicnt,os catorce.
El Ninlstro de le. Guerra,
RAMÓN ECliAOÜE
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
DJ~STINOS
Excn-io. Sr: El He)' (11. D. g.) Il;L tenido ti. bien
noml:rar ayudante de campo ·ue! Genera.!. de 111 11."
división, ]J. Eduardo ele Caiícdo-Argüelle,; y ."[eabe,
al e.apltán de Artillería. D. 19nudo Goicoccllea y
Otazu, destinado actu:.J1mente 011 el tercer regimiento
de montaña·.
De real orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios gWlI'de á V. E. mu-
chos afios. }lac1ri<l 2.1 de marzo de HJ1J.
ECliAOÜE'
Seiíol'es Alto Comisario de Espaü<1, en :Marruecos. Ca-
pita.ncs generales de 1:1. sextlL y oot.ava regiones y
Coma.ndante genel':ll <le La.rache.
Señor Interventor general de Guerra.
'" '" '"
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Excmo. Sr.: m Rey (CJ.. D. g.) ha (cuido á. bien
nombrar a.yudante de campo del Ueneral de c1iYisión
D. José Chacón y iStinclwz Torre:" :Subinspector c1('
las tropas de hL tercera. región, al c~'pitán de In-
fantería, n. J os(~ Fcrrcr .liIllClllJ, destinado aclnahnentt:'
en el regimiento de S:¡,boya núm. G. .
De real ordell lo digo á"C :r.:. para su conocimien-
to y efectos cOllsig·lliellte". .I.lio:" gua.rdc (L V. E. m n-
CllOS <tiíos. Madrid 21 de mm'w c1'3 1911.
ECHAGüE
Seiiores .·\.Ho Oomisario d e E~paüIL en ~\Ia.ITueC'):; y
CalJitanl's genemles l]c la. Jlrilllera y tereera reg-iolles.
Sellor lnt.;~Tventor g,'lleral de Uuerra.
'" * '"
RJ<:CO~\Il)E.NSA8
Excmn. :Sr.: -El -Roy (cl. D. g.) ha. tenido {I bien
confirDllll' la, concesión dll la cruz ,1" pl:Lta. del :'Ié-
rito :'IHitar con dist,inli \'0 rojo, pensionada con 7, ,jO
pesetas mcnsuales, vitalicia, IH~cha por V. E. en 1
del actual ;í los solda.dos del rcgiJniento Infantería
del 8errallo JIlím. G~, ~\la..1luel l)¡uT,L Chordu. y Da-
I~ío GOllzólez Hodrígnez, por los rn(~ritos que con-
tra.jeron durante los combates sostenidos :v opera-
done;; realiza,da.s en el territorio (le Tctllán llast:t
el 21 ue junio último, en qUl~ resultaron heridos.
De real orden lo digo {l V. K para sn conocimien-
to y demás efectos.. Dios gmll'de i V. E. ruuchos
auos. llu(lrid 2H de m:l:rzo de 19H.
ECHAGiiE
Seflor Alto Comisario de ]~spaña en )Iarrllecos.
Sefiar .liltcrvcntOl· general de Guerra..
'" * '"
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1\[1, tenido á bien
confIrmar las recompensas concedidas por Y. E. en
22 y 24 de febrero último <1.1 C¡Lbo y soldados del
batall?ll Cazadores ~e Las ¡¡¡m'as núm. 10, COlll-
prendld;os. ~n la ~iglUente relación, que da principio
con I-hpohto Pmm y tennillQ, con Adolfo }Iartín
'~illa~anor. por el mérito que contrajeron y dis-
tmgUldo comportamiento que obscrva.ron en la sa-
lida .qn? hici?rcm pa·ra combatir al enemigo que 'pre-
tendHl ImpcL1ll' lo. ttguada de la posición de Bu~elll:lIl
(Lu-r<l.che), y. con arreglo· (L lo dispuesto en la. re-
~la. 9." de la rea.l orden cil'cular de 2(; de junio
ultImo (D. O. nlÍm. 1%).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimien-
7:?G ~,> (le marzo üe 1~1.1. D. O. n:'uu. 6G
to y demás erect.os. Dios guarde á Y. E. muchos
afias. }Iadrid 23 de IlUlrzo lk 19H. Sección de Estado Havor v CamuaDa
ECH.\OÜE
Señor Alto Comisa.rio de España. Cll :Marruecos.
Señor Intcnentor genera.l de Guerra.
Cabo ... Hipólito Paira ......•... " .. EmpIco de sargento
Soldado Adelino Martín (Herido) ..... /c:ruz plata M. J'v~. r~-
. p, COIl 7,50, vItalt-
cia.
Otro ... Manuel Lauro Iglesias ... , .. (
Otro .. Marce.lino Alarcón Granados Cruz plata M. M. ro-
Otro ... Manuel González Blanco... .. ja,con 2,50 pts.bas·
Otro ..• Genaro Meneses Fraraso •. . \ t.a el ascenso á sar-
Otro ... Tosé San Antolín Diez. ..... gento.
Otro .. , Adolfo Martín VilIamanor. ..•
I
0L.-\.SIFICACIOKES
ESCUELA CE~TR.AL DE TIn.o
Sección de Inlanterla.
.. -
Señ.or Cü.püán general de la. primera región.
'ECHAGiiE
EX(>llltl. Sr.: El Uey (l}. n. ;f..) se ha sen'ido <le-
cla.rar aptos p:],j'a el ~ls::cn50, enando por antigiieda.d
les corresponda, á los jefes <le taller de hBrigad~t
Obrer<L y Topográfica de :I!;sta-do :Mé1Y0I', de segun-
da. y tcrcenL cbse, respe::tiv<lmente, D. Jús6 Ccrvcra
y MolirlCl. y D. :Francisco Sánchp], Tomás, por reunir
las condiciones que determiHa el artículo 6.0 del
reglamento de cJa~ificacioIles de ~l de mayo de
1891 (C. L. núm. 19;».
De real orden lo digo á. Y. Ji:. para su conocimien-
to y demás efectos, Dius guarde á ·V. E. muchos
ailos. )la-dl'id ~-1 ile ma·l'7.O de 1911.
Recompellsas
Relación que se rita.
Clascs
Maddd 23 de marzo de '914.-Echagüe.
;
'" '" '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) h:1 tenido á bien
confirmar las reeompCJums concedidas por Y. E. en
10 del actual al cabo y askaris del ta,bor de Areila.
CLaruche) comprcnc1ic1I)S en la siguiente rel:1l'ión.
que da. principio con Jllohallle(l-ben-('l-Hach-Saharcgui
y tenuilla con Hame(1-3Iedjaneni-Ba,ll111ifa, el-Abdi,
por el ml-rito que contrn,jcron defendiendo contra el
enemigo el ¡mesto de Tajad~u, n.t:.lcado en la, noche
del G al 7 del corricnte mes, rechazando el ataque
no obstante ha.ber resultado heridos el cabo v cuatro
askaris. y con arreglo á lo dispuesto en ía regh.
9." de la rea.l orden de 2G de junio último (D. O. llÚ-
lIlero laG).
De la de S. :31. lo digo ;l, Y. E. para sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
ailOS. :Madrid 23 de ma·rzo de 1911.
Circular. ']~xcmo Sr.: Accediendo á lo propuesto
por d G-ellCl'al jefe de la ]~scuela Central de Tiro
del :Ej6rcito en :, del actual, el R.ey (q. D. g.) ha
tenido ú. bien disponer que se aplace hasta la re-
vista del mes de julio próximo el relevo de la sec-
ción de tropa que estC. afecta para experiencias á la
tercera. secci6n de dicho Centro, Es al propio tiem-
po la yo1untad (le S. ::\1. que con toda urgencia se
proced~t descle luego á substituir en 1[1, expresada sec-
ción de trup<t á los individuos que figuran en la si-
guient.e relaci6n y que se hallan en el segundo año de
servicio, reemplazándolos por otros tantos de los
mismos cuerpos incorpor:L<los :J, filas en el año 1913.
De real or-den lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 23 de marzo de 1914.
ECHAOÜE
Señor....
Relaci61l que se cita
ECHAOÜE Cabo
Madrid 23 de rna¡'zo de I~I4-EchagÜe.
•• •
Sellor Alto Comisario de España en ·Marrnecos.
Señor Interventor general de Guerra.
---------
Soldados
Julián Martín 31a.riscal, del regimiento Infantería del
lwy, 1.
I1fatías Clar6s Campos, del regimient.o Infantería de
la Reina, 2.
Francisco Castro Alonso. del regimiento Infantería
del Príncipe, 3. '
J'esús Narro Hamírez, del regimiento Infantería del
Infante. 5.
Antonio Ca-lvo :Nadales, del regimiento Infantería de
Granada. 34..
l'atrocinio' .valls Sarión, del regimiento Infantería
de Ran Marcia.l, 4,1.
Sebastiáll Azora Sevilla, del regimiento Infantería de
Tetuán, 45.
Francisco .Jim(me], Luis, del regimiento Infantería
de F..spaiía., 4(;,
Buena.ventnra. :;\Ia.sancs Alegre, del regimiento Infan-
t(lri:~ de Sn,n Quintín, ·17.
R.,.fa.cl Luna Pavón, del rep;imiento Infantería de Pa-
vín., M<.
A.lfollSO _\.len,lltur G(nllch. del rl'gimiento Infanterírt
de Otumbn" 1~.
Fra.neisco Serr:1no Tormo, del regimiento Infantería
de Vizea.ya. 51.
Leandro R.iembao Yiyes. c1e1 rt-gimiento Infantería.
e}c Gnipú:r.coa., 5:3.
Eusebio Izquierdo lV[ufIOZ, del regimiento Infantería
de Grayelinas, 41.
RecumpcnsasNOMBRES
Relaci61l que se cita.
Mohamed-ben-el-Hach-Saha-
regui (Herido) Empleo de ~argento
Ab laham-ben-l\foharned·Susi .
(He;ido) . . . . . . ..... . ..,' .. /EmPleo de cabo.
;\IIelutI - ben - Tahar- SargUlm
(Herido) " Idem.
Salah- ben- Mohamed - sanurilcruz plata M. M. 1'0-
(Herido) ja,cor.7.50pts.du-
Abselarn-ben-Hamed Marrak- rante el servicio
si (Heddo) . . . . . ... . .. .. .. aLtivo.
Brahin-Sanadi Radjali l C.ruz plata l\i. :v~. 1'0-
Harned _Medjanení _Babalifa-) Ja, con 2.50 pts..d~I-
el-Abdi. . . . . •. :... • .. .1~~~\~o. el serVICIO
I
Clases
Otro ...
Otro ...
Askari..
Otro .•
Cabo ...
Otro ..
Otro ...
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Juan l'anzano Guarga, dcl regimiento Infantería de
Asia, 55.
José Toro Jiménez, del regimiento Infantería. de Ala-
va, 56.
Andrés Ribote Grrrcía, del regimiento Infantería de
Vergara, 57.
:\Iariano Durante elel Valle, del regimiento Infantería
de Alcántara, 58.
':\Iadrid 23 de marzo de 19U.-Eehagüe.
'" .'"
:JIATRIMONIOS
}~:;:emo. Sr.: _\.ccediendo á. lo solicitado por el
primer teniellte de Infante¡ ía D. Bieardo Corrú-s Ca-
7-orla, en situación de reemplazo por herido en Africa,
con resideJlci~L en Toledo, el Rey (q. D. g.). de acuer-
do con lo informado por ese Cousejo ~upromo on
13 del mes actua.J. se ha sorv.ido concederle liceneia.
para contraer matrimonio con D.I\ Irene Rodrígue7-
Espinosa.
De real orden lo dig'o ú, Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde ¡J, V. E. muchos
a.flOS. Madritl 24 de marzo de 1914.
ECIIAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo lle Guerra
y Marina.
Señor Capitáu general llc la primera. región.
•••
Sección de Caballería
RE:JIONTA
Cir(}ull/1·. J';xcmo. Sr.: En vista de las razones
expuestas por el Director general de' CrÍ1L Caba.lla.r
y ltemonta, el Hcy (q. D. g.) se ha servido disponer
que hL real orden circular de 19 de abril de 1904
(C. L. núm. 69), se considero modificada. en el
sentido de' que los Capit,anes genera,les de ltLs re-
giones nombrarán en 25 de marw de cada :tiio, á
partir del actual, las comisiones pa.m la elección
de los dos Cleballos en cada. regirniento con destino
al servicio de Oficiales generaleRo
De real orden lo digo á V. E. panL su eonocimien-
t;o y 'demás erectos. Dios gtULrde ¡J,V. E. muchos
aflOS. Madrid 21 de marzo de 191-1.
ECHAGÜE
Señor.
:le • :le
SUli:LDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Vista la instancia que remitió V. S. á estc l\linis-
torio en 21 de enero últ.imo, promovida por el capi-
tán pel grupo de Caba.llería de Lal'ache D.. Sebas-
tián Pozn,s Perea., perteneciente en la. actualidad al
cuadro pa.ra eventualidades del servicio en Melilla,
en súplica de que se l(~ abonen las gratificaciones
'de maudo y de equipo y mcmtura, eorrespondier:tes
á los meses de octubre y noviembre del año próxImo
pasado, durante los cuales, formando parte del cua-
dro eventual de ese t.erritorio, prestó sus servicios
como agregado en dicho gr?po, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo mformado por 1:l. Intcr-
vención general de Guerra, y en analogía con lo re-
suelto en un caso semejante por real orden de 26
de diciembre del repetido año (D. O. núm.. 288),
se ha servido acceder á la solicitud del interesa.do,
debiendo practicarse po,r el referid~ .gruP.o 1[1, oportuna
reclamacion de las crta<1':l.s gratlfrc:1elOnes con la·
debida justi''ricaci6n, á cuyo efecto se acompañará
copia de la orden de destino al grupo mencionado,
dictada por V. S. en virtud de las ~ac~ltades que
lo eoncedi6 la real orden de 16 de Juma de 1913
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(D. O. núm. 131) y certificado del jefe del mismo
expresando que el solicita.nte ha prestado en él sus
servicios y no l:m cobrado las gratifica.ciones de que
se tra.ta.
De oraen de 8. xL lo digo (L V. S. para su cono-
cimiento y demás efectos. Vios guarde á Y. S. mu-
dlol'; años. :'Taelriel 23 ele ru¡LrzO de 19LJ.
ECHAOÜE
Señor Comandante gener:ü de Larache.
SeñoreR Comanc1;r,nte genenl.l de :'Ielilla é Interventor
general de Guerra.
'" • *
Yista la. instanci:L qne remitió V. S. á e~i'·(' :\Iinis-
terio en 12 de enero último, promovicla por pI pri-
mer teniente de Ca.ballerÍ<L D. J'osí: López dc Le-
tona. y }Ioral, con destino entone.es en pI cuadro
pan~ ·event.ualidades del servicio en ese territorio
y en hL a.ctnalidacl en el grupo de CabnJlcría ele
Laru.che,en súplic;¡, de que se le abone l;r, gratifi-
cación de equipo y montura correspondient.e á los
meses de agosto á, diciembre del a.110 próximo pasado,
por haber prestado sus servicios, en comisión, en el
rcferido g-rupo, el Rey (q. D. g.), de ¡LCuerelo con lo
informado por la Intervención general de Gnerra y
en amtlogía con lo resuelto en nn caso semejante
por real orden dc 2G de diciembre del referido afIO
(D. O. núm. 288), se h~t scrvido acceder tí. la Rolicitud
del interesado, debiendo prn.cticaxse por el indica-
do grupo la oportuna reclamación de la. gratifica-
ción solicitada, justificándola debida.mente, pum lo
cual se a.compaftará copia de la orden de destino
al grupo menciona.do" dietacla. por V. S. en virtud
ele las facultades qne le concedió la. real orden ele
16 de junio de 1913 (D. O. nÍlm. 131) y certificado
del jefe ~lel mismo, expresa.ndo que el recurrente
ha prestn.do en él sus servicios y 110 ha. cobrado la.
gratificación de que se t.rata. }}s al propio tiempo
la volun.ta.d de S. 1.\1. que la referida. conccsión com-
prenda además los meses po~teriores á .los ci\;ados,
durante los cuales hubiere presta.do sus servicios en
la expresada unidad sill pertenecer :J. sn plantilla.
Do rf'itl orden lo digo á. V. S. para. sn conocimicn-
t() .y demÍis efcctos. Dios gual'de á V. S. muchos
años. ~radrid 23 de mar7-O de 19B.
EOJAGÜE
Señor Comandante general ele Larache.
Seftor Interventor genern.l ele Guerra.
'" .'"
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se ha servido con-
ceder la, gratificación de 600 pesetas anuales, co-
rrespondiente á los diez años de efectividad en su
cmpIco, al capitá.n del regimiento Cazadores de Vi-
toria, 28.0 de Caballería, D. Pederico Velasca Irue-
la, sujetándose el percibo de dicho devengo, que
empezar{L á contarse clesde 1.~ de n,bril próximo, {¡.
lo prevenido por real orden circula.r de G de fe-
brero de 1904 (C. L. núm. R1).
Do real orden lo digo á V. ,E-. para su conocimien-
to y demás efeutos. "Dios guarde á V. J;;. muchos
años. Madrid 23 de mnrzo de 1914.
ECHAGüE
Señor Comandante gema1 de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
••
Sección de Arlllleria
DESTINOS
Cirenlar. Excmo. Sr.: El Rey (rl. D. g:.) se ha
servido disponer que 10H jetes y oficiales de c\rtillc-
728 2,) elE- murzo UD l!Hl. D, O. núm. 66
ría. comprendidos en 1;1. siguiente rn!.:lción, qne prin-
cipin, con D, 8ixto _-Usina y Vila- v termina cou
D. Hc:rlUenegildo ~ánchez ~; 'Espél.'ante, pasen Ú. los
destinos y sitnacione::< qne :L eacln, IHlO se les se-
ñalu_
De real ~Jl'den lo digo ?- V. E. ~n,r~ sI! conocimien-
to y demas efectos. DLOS gua.rae a. V. E. mueh08
aüos. :.\Ia.drid 21 e1u marzo de 1914.
ECHAGüE
.;:: -Lenor. '.
Relaci61l Que se cita.
Coroneles
n. :"ixi o "\lsina v Yib. de la COJUandaneia (le (Tm.11
ennaria. á' excedentt' fln 1;1. cuarta n'g·ión.
.1(..~(, Mél1dc7. v Vel!.ido. de In. (!omand;\lwia ele
l:'errrol, á. 'excedente en la segunda, regi(lIl.
Tenientes coroneles
D..\nt'ouio :.\lartín v Torrente. <le la Comanda.neia.
de Forrol, á ·la. de Ha.l'celona..
" Francisco JunqlleÚt ;: Dominguero, de exeectentc
("n lu. primera regi(nl, á la. COlllanel~Ulcia ele
Forrol. '.
" J-oaquín Seoano ~. Caño. ascendido, ¿lel regimien-
1l> de montaña ele' ::\lel¡llu-. ;1 eXc-<'dente en cli-
dm plaza.
I
Comandantes
D. Junn Chamono -..- Sc·dnno. ele la- U'Jlll:111ünne-ia
de :l\ienol'ca., ai tercer regimiento montn-el0.
._- .Juan .Jiménez -..- Anc1ino. ,lo la- (:omnJl<lancü,. <'le
('ú,hv.. Ú. la.' <10 }\1('Jlore-a·.
., 1.(;01'01<1(' ::-;:~lgn-rl0 ~. _\lpn.llsÜ,¡nC, (1(' seeTd~ll'ío
c1!' In. (:omnn'lancia prinr.ipaJ '-le hL Octn,VIl re-
~iól1. (¡ la. Comanuancia. de ::.\IcliLb.
l"a'Ll>nt[n Yalera y ('II-l\'et:. de exce,lcnte en Jle-
l¡l];¡. y en coiuisióJl en In, Com:ln;1aneia- de
rlidw.' plaza. al regimiento de montnña- de ::1[0-
lill;)-.
Francisco LorcM:o y :\lartine7.. ele 1:1 Uomun(1!Ln-
cia do ]1'errol. (t secretario ele In, Com:-loIlc1an-
cin- principn-l (le la octa.va región,
>: 1.01"(,nv.o elel Vi]lar y Iksada. (k excedente en
b· oeta.y;¡. regi6n . y en comisión en el par-
rllle regional d,~ Conülu-. r¡nciln. ú las 6rdenes
(lc! Coman<1:-lIlte prine-ipn-l de la oet::wa re-
g-i6n, según real orden de 28 de febrero de
1912 (l). O. llÍlm. ,l¡;), cesa-ndo en (liclm co-
misión.)' .r()~.-, Ri'·ern. y Atienza. ele flxceuente 9n la· pri-
rncrn. región. Ú. la. Corn<1-ndnncia de Cáclh.
,~ :Jos,'· Cavoda y Salcedo, de excedento en la, sC-p-
tima. región, á la- ·Contn.nc1ancia de ])'errol.
)', Hnmóll de Salas y Rivé. (le excedentl\ en la ter-
cem región, ;11 seg'lliHlo regimiento de mon-
laña.,
}'cd(~ri('(l SIlC[uía )" Lopetegni, (l.el ¡-.ereer regi-
rJlÍ('nt.o mOllwc1.p. ú- exceden! e en la. pl"imen~
Tegi(lll.
" .r-;üllarr.!0 Percit·o y .Táuregni. a~c('ndi,lo. do a.\'u-
d¡IIÜC (lel Gcnrrnl D.' Albfll'to ne J}orblÍn. qi.le-
el;¡, en sitnadóll (-le excedente en la. sexta re-
gión.
~\f:\l\1H_'l L6pc7. dc' Castro. nsC'C'n(li<lo_ ,le ~llp2rllll­
JIlC'l'ario sin snC'111o (>11 1:1, prinwra- rc¡úún. cnn-
tinÍln- en la. misma situae-i(m.
, Capitanes
11, Enll's! ti (iarcia. ,. Or1:íz. dI, la. COl1l11JlClaIl('Ü~ dc
FerrnL ;~ ln- 'lIo ~\I('llore:L.
I:a fal'! Hov.ml y Villa. ~ld eU:l·(lrn dI' e'Vcntu't-
lidali('s (le 'Carache; _nI gl'll})" de montaña· (1r,o
die1m plar,u.
,Jos'" Frcyre ~. COllrudi, elel gl'llpO de montaiía.
dI.' La.raehe, ;\ la COIlm.nda,ncia de Cal"tagena,
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D. AllÍbal .\Lolt6 y 1Iolt6, ascendido, del 10.Q re-
giluiento monta.do y en comisión en la Escuela.
de Equitacióll, a.l regimiCJüo de monta.ña. de
l\lelílla, cosando en dicha. comisión.
» José ::\Ianrique de Lara. y I\euy, vuelto á activo
<le reemplazo en lu. tercera regi6n, á, la Co-
mandancia del :Ferro!.
» Ilernaudo Sa.n Frutos y Sebastián, del regimiento
de nlOlüaña de :lIelilla, á excedento en la
pl·imera. región.
)} Josó Gómez y nomeu, de la- Cumanda-ncia ele
:'\[enorca, ú excedente en Cana-rias.
" :Fru.nciseo 130nnin y Guerin, vuelto á activu, de
reemplazo por enfermo en Canarias, á exce-
dente en die.llaR isla~.
;) Cali::.;:tu Serichol é Ibáiiez, ascelldido, del regi-
nliento mixt.o de Ceuta, á. e:xceclenlc en la pri-
mera regi6n.
» Francisco Orb y Calva,chp, ascendido, de] primer
regimiento de montaña, á excedente en la
cnarta, región.
;) Antonio Olivl'l' y Echaza,rretn, ele la. Comandancia
de P<1mplona, Ú la primora. sección de la. Es-
. 0u~h Central ele Tir') del Rjército.
;> .Benito ),[olas y Gareía, de exec<lente en la quinta
regióu, á l~~ Coma.ndancia· de PalUplon~1.
Primeros tenientes
D. Gabriel Eehanove y -~ab:lla, del cuadro de even-
tnulida,eks de L(~raelH', al grupo de montaña
ele dicha, plu.7.fl.
)} Antonio elel Rosa-l ~. Rico, del regimiento ele
monl;aiia de )'lelilla, al 12.Q regimiento mon-
t.'1do.
» Ca-rlos l\Iú,9 y Día7. Or(lóñero, del grUllO montado
_ de Larache, al t.ercer regimiento de montaña.
» Jos(' de' Heyna y 3!art-ínet de Tejada, dol grupo
ele montaña (le Laraehe. á la- COmil·uelancia del
Fe-rrol. .
» Banl Moya y <'I..l7.aa, del tercer regimiento mon-
ta.do, al 6. o.
» Jos':' . CIarós }' :.\Ial'tín, del primer regimiento
mont.a.do, al 10.0 ,
» Víctor de Velaseo y Moreno, ele la. Comn,ndancia
de lIIelilla, al primer regim.iento de monta.ña.
Luis 1;'16re7. y (ionv.úlez, de la Comanda·ncia. de
Ceuta, al 9.0 regimient0 mont.'ldo.
» .luan Loriga y Undaveitia, elel regimiento mixto
dc Centa, a.1 11.0 regimiento montado.
» .Joaquín Gómez y Pa.ntojn,. del regimient.o mixto
de Ceutu, al primer regimiento monta.do.
» .José Bermúele7. de Castro ':i Feij60, del torcer
regimiento d<:' montnñél , á la- Comandancia del
Ferrol.
» IIennenegild6 Sánchez y Esperante, del -regimiento
mixto de Couta, á la. Cn¡n:mouncia, del Ferrol.
I1Iac1riél 2! dc marzo de 19H.-Echn.giie.
* * *
RETIROS
Excmo. Sr.: Accedienrlo á lo solicitado por el
coronel de Artillería, en situaei6n de recmpluw en
esa. reg-ión, D. Luis Alva.I'::t-d0 y Gonv.tLlc7., el Hey
(q. D. g.) se ha servidc concederle eL retiro para
_:\lálaga; disponiendo <:lne se~L dado de ha.ju, por fin
elel mes actua.l, en C'1 arm:1 ú- CJ.uo pertenece,
De rea.l orden lo digo ¡í, V. E. pa.ra sn eonocimion-
to "Y demás rifectos. 'J)ios guarde á. V. E. muchos
aií.os. i\fa<'lTicl ~ I <I<~ mar7.O ele H)H.
ECHAOÜE
~eüol' Uapitú-n general de la sogunda re¡:rión.
Seiíores l'resic1ente elel Consejo ~\lprem() de Guerra,
y :l\Iarina tÍ Intervent0r gcneral de Guerra.
'" * '"
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HEVISTAS DE ARlVfA}IEXTO
Excmo. Sr.: Oomo resultado de la última rcvis-
ta anuaJ de armamento pasa.da (1 los cuerpos de
ese distrito, el Rey (q. D. g.) ha tenido [t bien
disponer se manifieste á Y. E.. , para su satisfacción,
que el armento que tienen en su poder los referidos
cuerpos se encuentra en buen estado de conservación
y servicio, debiendo ordenar á los batallones de Oa-
zadores de La Palma, núm. 20, Gomera-Hierro núm. 23
y Fuenteventura núm. 22, que conservau aún en su
poder cartuchos extraídos en 1906 y 1910, el exacto
cumplimiento de lo prevenido en el art. (j." del rc-
glament.o de munieiona.r de 2ti de ;]·bril de 1895
(O. L. núm. 128), y á los dos primeros lo dispue¡;to
en la. real orden circular de 4 de junio de 1912
(D. O. núm. 12(j) respecto á los cartuchos de doble
eng1Lrcc, que también conserY<1n eu su poder.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afIO". :\Iadrid 23 de marzo de 1911.
ECIiAOÜE
Sefior Capitán general de Canarias.
.. ' .
Sección de Ingenieros
DESTI1\OS
Excmu. :"1'.: El Hc'~- (q. D. g.) ~e h,t servido <1i:,-
pmll'r 'l\le el sa.rgellto <le In;;euieros del .1. Q rrgimieu-
loO <1t- Zapadores :\Iilw,:lores. üasimiro' nhLrtínez Cano, .
P,\s<' elesloiu::lllo ti la¡; tropas <tfeeta·s á la. Comaudan-
eüt dI' Ingenieros de Sanw. Cruz ele Tmwrife. '-eri-
Ji ,,[¡,lltlu~(, la. C'Ol'rl\spond i(~lJ tc' alb1 y bn.ja. eu la: prúxim1L
revista de etlluisario.
De rea.! Ol'uen lo (ligo [~ V. E. para sn conocimien-
to y dem:is efectos. Dios guarde ú, Y. E. muchos
ailos. :\J::tdrid 2J ele marzo de 1914.
ECHAGüE
Sefinr<'s Capitanes gr'Jwrales de la cna.rb región y
dC' Canarias.
Seiíor Interventor general ele Guerr,~.
'" * '"
EXC'lllO. Sr.: El !ley ((1. D. g.). se ha servido ,lis
poner que los ocho sUl-gClltoS de Inf:"enieros compren-
didos en la signiente relaciólJ, que empicza. ?on
Santos Lain Latras y loermina con Narciso Arglllm-
bau Cardona, actu1J.lmcnte destinados en los cn:erpos
ó unidades que se iuclic11n, en situación de snperllu-
merarios ua-regados á la unidad radiotelegráfica, de
camraiia, pasen destinuuos á 1<1 citada. unidad, con-
tinn:.wdo cn su actual sitn¡J,ción, debicndo verifi-
carse el aH1L y l>a.ja correspondiente en L~ próxima,
revista de comisario.
1)e real orClen lo üigo á V. E. para su conocilllien-
to y demá.s efectos. Dios guarde ú, Y. E. muchos
afws. 2\la.drid 24 de nmrw de 19101.
ECHAOÜE
Sciiores Oapitanes ¡renera les ele 1:1 primera. región
:v de Baleares y Com1Jndantes genernles de Oeuta
y Jfelilla.
Señor Interventor general ele GuelTu.
Relación que se cita.
Santos Luin Latras, dd regimiento mixto de In-
genieros (le Oenta.
Crescencio 1l1art,ínez Trujo, del rcgimiento mixto de In-
genieros de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
:Fermín 'l'obalina Sanz, del regimiento mixto de In-
genieros de Ceuta·.
Diego Oontreras Oarrillo, del regimiento mixto de In-
genieros de Ceuta. '
Juan José i\Iartínez :\Iéndez, del regimiento mixto ele
Ingenieros de lVlelilla.
Francisco Hcrmall Ooracha, del regimient.o mixto de
Ingenieros de l\lelilla.
Benito .l!'ernánde:6 Barrero, de lns tropas afectaoS
Ú la Oomandancia de Ingenieros de l\lenorca.
Narciso Arguimbau Cardona, de las tropas afectas
á la Oomandancia de Ingenieros de :i.\fenorca.
i\Iadrid 24 de marzo ele 1911.-Ecl.tagiie.
•••
SeccIón de Intendencia
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) se ha servido con-
ceder el :tscenso á la categoría, ele conserje dc ter-
cera clase de la <1grnpución ele conserjes y ordenan-
zas dl' Int;enuelleia.. al oruena.nz::L ;José de la Fuen-
te :Díeíl, Jo' ú la dé ordenanza de la. misma agrupa-
cióu, a.l celador de edifieios militares dc la p111:6:1
de ,Málaga. J'os6 Conejo Unillot, por ser los más
autiguos de SIlS respectivas escaJus: debiendo dis-
frutar en sus nuevos empleos de la efectividad de 22
ele febrero próxirrio pas1Ldo y presten' ambos sus ser-
vicios en la. Intendencia milita,r de la. sexta· región. •
De re1Ll orden lo digo á. Y. E.. para su conocimien-
to y demú's efectos. Dios guarde á V. E. muchos
alías. J\iadrid 23 de marzo de I9B.
ECHAOÜE
Señores Ca.pita.nes generales de la segunch y sexta
regiones
Señor Inten-entor general de Guerra.
büDSISTE~OIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que por la Fábrica militar de subsistencias
de Valladolid se entreguen al Parque de Intendencia
do la misma pla.:6a 300 quintales métricos de ha-
rina que lc sou nec<osarios para sus atenciones.
De re,11 orden lo digo á V. E'. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 ue marzo de 1911.
ECI-lAOÜE
Señor C1Jpitán general de la séptima: región.
SeflOres Interventor general de Guerra y Director
de la Fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
'" * '"
SCELDOS, HABER.ES y GRATIFICACIO~ES
Excmo. Sr.: :El Rey (g. D. g.) se ha servido con-
ceder cl abono de la gratificación anual de 600 pe-
seta.s, correspondiente á los diez aiios de efecti-
vidad en su cmpleo, al oficial primero de Intenden-
cia, co-n destino en la de esa región, D. Ferna.ndo
Valera Rodríg'uez; sugetándose al percibo ele dicho
devengo, que empezará á contarse desde 1.0 de abril
próximo, ú, lo prevenit'lo por la real orden circular
de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 31).
De rcal orden lo digo :í. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 23 de marzo de 191,1.
ECIiAOÜE
Sellar Capitán general de la octava región.
Seílor Inten"cntor general de Uuerra.
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SeccIón de SanIdad Militar
MATE,mAL DE SA~IDAD ~IIUTAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
a.probar el presupuesto de 250 peset.as, formulado
por la Junta econ6mica del Parciue de Saui(hd ~li­
litar en sesión de 19 del mes de febrero último,
para la adquisición dc. un interruptor de mereurio
«Dessahüer» y una cartulina de refor:¡;amiento con
(lestino al tercer grupo de hospitales' de 3relil1u.,
y ,disponer que él [),nterior importe sea cargo al
capítulo 5. 0, artículo único de la sección doce del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo á' V. :ID. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarcle á V. K muchos
años. },oIadriel 23 de marJlo de 1914.
ECHAGüE
Señor Capit.án geueral ele la primera regióll.
Sellares Interventor general de Uucrra, [ntendente
general militar ;y Director del Parque dc Sani-
dad 'Milit¡tr. '
* * *
S:EIWICIOS SAXITARIOS
Oircula1·. Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), de con-
formidad con 1<1 .Junta faelllial;iva de Sa.uiClHc l
l\Iilitar, se ha servido disponer que l¡L real orden
do 1.0 .de abril último (D. O. núm. 73), que au-
• torilm. la, va,cunación antitífica de las fuerzas que
voluntariamente la aceptasen en -:Jleli1la, Larache y
Baleares, se amplíe en las mismas condiciones p;:¡,ra,
las de todas las regiones. Es asimismo la volUli.tad
do S. ~I. que en las fa.rmacias militares se expendan
ampollas de dieha, vacuna [¡, los precios de 2 pe-
setas las de 10c/c, 1,25 la de 5cjc, 1 las dc 10le
y 0,75 las de medio cjc, devolviéndose ::tI Instituto
de -Higiene militar, donde se ela.borará la vacuna
de que se trata, á, los tres meses, el sobrante que no
se hubiere vendido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efecl'os. Dios guarde á V. E. muchos
.años. 1vfMlrid 23' de marzo de 1\)14.
Señor....
•••
SeccIón de Justicia v Asuntos generales
CONDECORACIOKES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoi:L documentada
que V. 'K remitió á este :':Iinisterio en 26 de fe-
brero próximo pasado, promovida por el ayudante
tercero do la brigada de trop:LS de Sanidad )fili-
tar, D. lvfanuel Escarti 1{amírez, en súplic:1 de q ne
se le autorice para lls:¡,r sobre el uniforme la medalla
de plata de la Cruz Hoja esp,iiloll,; y acrcdih¡,ndo
en debida forma hallarse on yosesi6n de la. misma.,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á. lo
solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
ariOS. Madrid 23 de marzo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la tercera región.
ORDEN DE SAN HERlVIENEGILDO
Circula1·. 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), do acner-
do con lo propuesto por In. Asamblea de la. Oruell
de San Hermenegildo, en G del mes actual, ha te-
nido á, bien disponer flll0 el 13 elo abril próximo,
día de San Hermencgildo, se celebre Oapítulo de
la misma bajo S11 presidencia, formado por uiez ca-
balleros de cada una de las tres categorías, entre
los que tendrá, la. Marina equitativa representación,
los cuales serán designados por dicha .Asamblea de
© Ministerio de Defensa
entre los qne residan en esta Corte, en analogía
con 10 dispnesto en las reales órdenes de 21 de
febrero de 1901 (D. O. núm. '!1) y 9 de abril del
mismo a.flO (D. O. uúm. 7(;).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á "Y. E. muchos
años. :Jladrid 2,3 de marzo de 1914.
ECHAOiiE
Seíior....
'" * '"
REGL.A;\IE)iTOS
Ciraular. Excmo. Sr.: Visto el escrito flue en 4
de uiciembre último dirigió á. cste .MinisterÍo el Oa-
pitá.n genera.l de la. cm¡,rtn, región, encareciendo la
necesidad de seña,lar alguna, canLidad pan. reponer
1a.s ropn.s de los individuos de tropa sometidos á ob-
sClTación como presunt.os dementes, teniendo en cuen-
t<1 las ra;lones expuestas en el informe emitido por
la Intendencia general militar y de conformidad con
lo que se propone, el H~y (q. D. g:) ha tenido á
bien disponer se entiendan modificados el primer
párr[lfo del articnlo 63 y el artículo- (JI del
rcgléllllenl:.o para rcgula.r la sitnaci6n, sueldos y
personalidad jurídica en el Ejército de .los presull-
tos dementes, aprobado por renl decreto de 15
ele mayo de 1907 (G. L. número 6~)), ell la
sig'Aiente forma.: Artículo 63. Si la. familia no aten-
diere [¡, la reposición de ropa.s de vestir, suministro
de tabaco y demás gaRLas menudos necesarios al
enfermo, se dejari mensua,lmente dc la parte dispo~
nible p[l,ra el mismo, en poder del administrador
del hospit:¡,l, si éste es militar, ó del comisario de
revistas, si el interesado se encuentra en uno civil,
y previLt orden (lel clhector elel Establecimiento, la
cuota de 20 pesetas para sufragar con ellas los gas-
tos referidos, cuya justificación se har[4 con una
nota mensua.! que Mjuéllos autoricen para s¡¡,tisfacción
do las familias. Artículo 6·1. En lo que respeet.a á
los haberes, se observ[l,rá 10 dispuesto en cste capítulo
con relación á íos sueldos, con la cxcepción de que
la parte de haber, sobrn,s y ventn,jas que se men-
cionan en el arto 29, más 7 pesetas mensuales, para
los cabos y soldados, que sufragará el cuerpo á que
pertenezca, el enfermo con cargo al :fondo de ma-
terial, se ent.rcga.rft, al administrador del hospit.al,
con la intervención elel comisario, para cubrir los
g¡LStoS indicados en el p:'Lrrafo 1.Q del 63, entregán-
dose en último caso el 'resto que pudiera quedar,
por el orden establecido en el precedente artículo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 19H..
ECliAOiiE
Sefior....
•••
Sección de Instrucción, Reclutamiento
v Cuerpos diversos
DESTI~OS
liJxcrno. Sr.: En vista del certificado de recono-
cimiento facultativoquc V. E. remitió á este Mi-
nisterio en 6 de ma·rzo actual, por el que se acrecli-
IK.!, que el oficial tercero del Ouerpo auxiliar de Ofi-
cinas militares, en situación de .reemplazo por enfermo
en esa. regi6n, D. Eduardo de la, 'forre Romero, se
encuentra restablecido y en. condiciones de prestar
servicio, el Rey (q. D. g.)h¡¡, tenido ú, bien con-
ceder la vuelt.a al servicio activo al interesado, el
cual dcberú quedar on sitnación de reemplazo for-
zoso hasta qUfl le corresponda obtener eolocaci6n,
con arreglo :1 lo que preoeptútt el aTto 31 de las
instrucciones aprobadas pOl· real orden circular de 5
do junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 191,1.
ECIiAOÜE
Señor Oapitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
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Interventoré
según previene el
para la ejecución
modificada por la
militar
ECHAGüE
de la segunda, cuarta
sana autoriza.da el1. forma legaL
arto 189 del rcghmento 'dictado
de la ley dc 11 de julio de 1885,
de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo Í1 V. E. para su conoCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.fíos. j',I;¡,drid 23 'de marzo de 1911.
Excmo. Sr.: Hnllúndosc justificado qllC 103 inclivi-
duos que se rehcionl111 Ú, cont.inuación, pertenecien-
tes á los reempluZ\os qne se incJie::l,ll, están comprell-
<lidos en el <lrt. 281 de l~ vigente ley de reclu-
tamiento, el TIey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan iL los interesados las eantidt,des
que ingresaron pan1 reducir el tiempo de servicio
en filas, según ca.rtas de pago expedick'ls en las Señores Capitanes generales
fcchas, con los llúmeros y por las Delegaciones de y octava regiones.Hacienda que en la citada relación se expresan, como
iguulmentel:.t suma que debe ser reintegrada, la cual Señores Intendente general
percibirá el individuo que hiw el dcpósi-to ó la per- genera.! de Guerra.
Relación que se cita
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZÓ DEL EJEIWITO
-
Punto en que fueron alista.dosl
\:l:l
(1) FECHA Buma que(1)
El de la carta. de pago Número de Delegación debe ser
NOMBRF.B DE I,OB RECLU'l'AB 'E. ZONA la carta de Hacienda reiJ?tegTadalO que expidió la -.. de pago Pesetas~ Ayuntamiento Provineia Dís Mes Afio carta de pago
---- --
-
--- --
Mariano Pérez ]iménez... 19 13 Rute ...•.•. Córdoba.... Córdoba. 27 enero. 1913
1
216 Córdoba .. 1.000
Felipe Barba Segales ..•.. 19 13 Barcelona. " Barcelona... Barcelona 13 [ebro. 19 1 3 2.487 Barcelona.. 500
Pedro Tallos González ... 191 3 [ ., . L Lugo .... 7lenero. 1914
1
71 Lugo soonclo" ..•.•.. 1 ugo ...... ....
I
Madrid 23 de marzo de 1914
* * *
ECHAOÜE
Excmo. Sr.: Vista la. insta·ncia que Y. :E. cursó
:í, /3ste Ministerio en 28 ue! mes próximo pasa.uo,
promovidn. por el artillero segundo de la Coumnda.n-
cia de San Aeuastián, .Juan Elgarreta Zabala, en
solicitud uc que se le considere satisfechos el segun-
110 y tercor plazos de cnota militar. por tener eon-
cediUos los beneficios del a,rt. 271 de la vigente
ley de reclutamiento, el l~e:v (q. D. g.) se ha ser-
vido uisponer que con las 50U pesetas ingresadas por
el interesado por el pl'Ímcr pb,Z\o, se considere Ea-
tisfeeho el tota.! de la cuota que debía abonar, como
acogido al art. 267 de la citada ley, por estar com-
prendido en .el párrafo segundo de la real orden
ele 22 de abril último (D. O. núm. 91).
1:>0 real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de rnarzo de 1911.
útil qUC) existía; c(msiderando que Ú. razón de i) dt'-
cimas deU()]l formar un ell~ero los dos citu.dos útilc~
de rcvisión, en virtud de lo prevenido en la. real
orden de 25 de octubre de 1899 (D. O. núm. 237),
y como consecuencia facilitar el -municipio un sol-
darlo 11;1l~L filas, que corrcsponde al nÍlm. 2,. ósea
al hijo del recurrente, el lley Cq. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Comisi6n mixt;1 de re-
clutamiento de dicha provincia, se ha servido des-
estimar la petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos
afios. l\fadrid 23 de marzo de 1911.
ECliAOÜE
Señor Oapitán general de la pl'imeril. región.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la sexta región.
* ••
Excmo. Sr.: Vista la ir'J.stancia promovida por .Ja-
cinta Andrés Oorral, vecina de Villaescusa (Zamo-
ra), en solicitud de qne se disponga la baja en fi-
las do su hijo JOS8 Pórez Andrés, por haber sido
destina.do á ellas un recluta de su mismo pueblo y
reemplazo, decl:uado útil en revisión, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Comisión mixta de reclutamiento de dicha provinch,
y en virtud de lo prevenido en el último párrafo
del arto 224 de la vigente ley de recluta,miento,
se ha servido desestima·r la petici.ón dc la recurrente.
De real orden lo digo á Y. 1;;. Jlara su conocimien-
t.o y demá.s efectos. Dios g,lar e á V. K muchos
años. :!lfadriel23 ele marzo de 19]4.
ECHAGüE
Seílor Oapitán general. de la, séptima región.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ig-
nacio 1\10}';1 Ilcrnández, vecino de CIUlpinerí;~. (.:.\1a.-
drid), en solicitud de q ne c1ueue sin efecto el lla-
mamiento :í, filas y sea declarado excedente ele cupo
su hijo Orencio ::\10Y:1 J\1n.rtín; Tesultando qne el in-
teresado pertenece al reempla.zo de 1911, en el que
obtuvo la clasifica.ción de condicional y que en la.
revisión de 1913 fué declarado Íltil en unión de
otro mozo del mismo pueblo y municipio; resultan-
do qne 'Gn el citado reemplazo correspondieron al
Aynntamiento 5 décimas por el mozo núm. 1, único
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por .Tuan
Baldomá Borrás, vecino de Ager (Lérida), prófugo
indultado perteneciente al reemplazo de 1904, en
solicitud de que se le autorice para, redimirse del
servicio militar activo; resultando que por rea.l orden
delllliuistcrio de la Gobernación de 16 de mayo
de 1907 fué indultado de la penalidad de prMugo,
disponiendo corno conseeucncia la Comisión mixta
de reclutamiento de dicha provincia, que se presen-
tase ante ¡el Ayunta.miento para. ser reconocido y
tallado; resultando que según V. E. manifestó ú,
est,e :;\Iinisterio en 16 de diciembre último, dicha
corporación munieipu.l había, clasific~'1do como sol-
da,do út.il al interesado en 16 de noviembre anterior;
resultando que desde el 17 de mayo de 1907 en
que obtuvo el indulto el interesado permaneció en
slt,uación ilegal hasta el 16 de noviembre de 1913,
sin duda por no prcsentarse ante el Ayuntamiento
para ser J'?eonocido y tallado; resultando que no
le son ¡aplIeables los beneficios de la real orden
de 6 <le Octubre último (D. O. núm. 22:1). par cuan-
to sólo ten~an. derecho á ellos los prófugos indultados
con posterlOnda.d 3.1 mes de septiembl'(' del ~misll1o
año, el Rey (g. D. g'.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efect~. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 23 de marzo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la cuart.a región.
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REDEXCIO~ES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclu-
tas que figuran en la siguiente relación, pertene-
cientel:l á los reemplazos quc se indican, está.n com-
prendidos en el arto 175 de la ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21
de a.gostoclc 1896, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
,"ido tlisponer que se ·devuelva·n á. los interesados
las 1.500 pesetas con que se redimieron del servi-
cio militar activo, según cartas dc pago expedidas
en las feclta.s, con los números y por las Delega.cio-
nes de Haciemh.t que eH ht cita(1a. relación se ex-
presa.n; cantidad que percibirá el iudividuo que hizo
el depósito ú la persona autorizada en forma le-
ga.l, según prl'viene el arto 189 del reglamento dic-
ta,do para la ejecuci6n de dicha ley.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimieu-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :i\Iadrid~:3 dc marzo de 191'.L
ECHAGüE
Señores Capitanes generales dc la primcra y segunda
regiones.
Sellares Intcndente general militar é Iiltcrventor
general de Guerra.
Belaci6n que se cita
1911
19 11
191 ,
'9'1
19 I1
29 idem. 19 11 9°2 Idem.
26 ídem.. 19 11 ¡8i Idem.
12 ídem. 19! 1 343 Idem.
3° ídem. 19 11 970 :Málaga.
18 idem.. 19 11 SoiS Córdoba.
28 idem.. 19 11 ~71 Idem.
ECHAGÜE
27 idem..
;:6 idem ..
26 ídem..
29 ídem.
20 nobre.
21 sepbre! 19' 1
26 ídem: 1911
26
l
ídem. 19 11
20 idem. 1911
14 ídem. 1911
26 ídem. 1911
FECHA I ide la. redención I Número I Delegacionel dede 18s Hacienda. que1=====·==, cartas de expidieron las ca.rtas
I
pago. de pago
Día Mes Aüo
- -- -- --_.!-------
'9 'nomo '9" '00 In'd*"
22 sepbre 191' 636 ¡Toledo.
I
8 q l' Córdoba.
770 Idern.
7901¡Idcm.
910 Idern.
~52 Idern.
I
6171Idem.
772 Idem.
774 Iclem.
800 Idern.
390 Idem.
¡eH Idem.
ZONA
Córdoba .
Idem .
Idem ....•
tdem .
[dero .•..•
Idem ....
ldem..•..
Idem .
Idern .
[dem .
[dem .•..
Idem ..... í,
Idem.·..... i
,
1
Idem .•.... :
ldem ¡
Idem ,
[dem 'I!
CUPO
Pueblo Provincla
------- ------11-----
Bclakazar .... Cótdoba ..
Villa del Río .. ldem •..•.
Castro del Río. Idem •....
[delO .•••.••• ldcm •....
ldam Idem ...•.
1911 Fuente del
Maestre .... Badajoz •. , lhdajoz..•.
Madrid 23 de marzo de 1914.
NOMBRES DE LOS RECLUT.A8
Antonio Calella Jaramillo.
Bernardo Cirujano V:Halo-
bos ..•... ,........ .. 191 J Romeral, .... Toledo .... Toledo ....
Andrés Morillo Vclarde
Truciós . 19l!
Rafael Rael Calleja. .. 1911
Tomás del Río y Criado 1911
Luis Erencia Povedano •. , 191'
José i\Iárquez Criado 1911
Santiago Satiagno García
de Rueda. . .... .. . .. . .. 1911 é\lontilla •..•. Idem ....•
Francisco Porras Porras... 1911 Pedro Abad. ldem..•...
Rodrigo Prieto Arenas. . .. 19 11\IIdem Idem .
Pablo Cantos Velasco·.. . .. 1911
1
Puente Gcnil . ldem .•...
Eugenío Morales Gálvez ., 1911 ldem Idem .
Salvador Garda Muñoz 19 111' Adamu7. Idem .
Bartolomé Redondo Re-I I
dando 1911IIdem ,Idem ..
~-[anuel Fernández de He-l IFuentt: Obeju-'Id
t B ~ 19 11 \ em ....•nes ro~a y oza. ..... S . na ...•....
Enrique VaJdeeañas y Ber- 11
naldo de Quirós....... 19 11/LuLena ..... ldem .....
Francisco Luque Repullo.. 1911,Idero .....•. Idem .. '"
José Salmoral Valera. . 19' 1I Bujalance Idem .....
fuan Moreno Vallejo 191 [ Ildem ldem .,.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SUELDOS, HABEHES y GRATIFICACIONES
1!:.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ccder el abono de la. gratificaci6n aml:11 de '180
peseta..s, corre~pondiente ;J, los doce años de efec-
tividad como oficial, al primer tenientc de ese cuer-
po, con rlcstino en la Comandancia de ZlIadrid, don
,\.ntonio Escoba.r Huerta; slljetá.nJosc d percibo <le
dicho devengo, qnc cmpczn.r:i á conta·rsc dcsde 1.e
ilel mes de enero último, á lo pnJvenido por real
orden de 6 de febrero de 190,1 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :i\Iadric1 23 de marzo de 1914. .
ECHAGüE
Señor Director general de la Guardia CiviL
SeilOres Capitá.n general de la primera región é In-
terventor g-cneral de Guerra.
C-ircIIZal".
ha servido
Settl6n de Caballerlo
DESTl~OS
El Exemo. Sr. Minislro de la Guerra, se
disponer que lo~ indivi<1ul)s que figuran
en la sig'niente relación, pasen ú. eontinuar SllS ser-
vicius, en vacantes de sn cln.Stl, al escUltdrón de Es-
col(;[L Heal, por haberlo solicitado )' reunir las condi-
ciones tlue determiIm el arto !:.Q del regl:.Lmento por
que se rige dielut uniuad, a.probado por real orden de
10 de junio de 1911 (C. 1,. núm. 114).
Dios gllarde á V.... mneho;; aiios. )Ia<1rid 21
de Dlar"-o <1e 191'.1,.
El Jefe de la SeccIón,
Vicente Marquina.
Scilor....
Exemos. Seliores Capitanes geIJerales de la primera y
séptíma regiones, Comalldante general del H.eal
Cuerpo de CTuardias Alabarderos é Interventor ge-
lleral de Guerra.
•Relación que se cita.
Autonio 1h1('UO Casillas. de La.1WÜl"OS de la Reiua.
H~illllUld" lia,rcía. Izquiel~(lo, (k Law'eros de Farnesio.
:3Iarcelíno ~ú.nche"-, de I.alleerus de Farnesío.
:Uadrid :!-1 ue mar"-<J (lt~ l\.lll.-.\Jarquinn.
MADRlD.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
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